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AHQtnVOS RIO GRANDENSES DE MEDICINA
A prepamçã.o de bismuto que tem ::t
país para {~ombate energieo á
da <,Jasse Médica do
Sifilis
em adultos ê eriança~.
Natrol
(Tartaro hislllUtato !le sódio)
Pelas seguintes razões:
Sal soluvel
Indolor
Atoxieo
Ação pronta
rroleraneia perfeita
Eficaz Confiança na t.\(~ão
tel'apeutiert.
lnjeeções intram llsen1a res 0,038 Ri
Pomada ·de NA'llROL Cieatrizante e s p i ri 1i ei d :1 .
'J'EHAPRUTICA. MARCIAIJ nAS ANEI\HAS EJ\I GI<jRAL
Pelo ferro fisiologieo, dirL'tamen·
te assimilaveJ, das preparações dt;
Oxi-IIemoglobina
L. ().S..A.
(Elixir üU
Medieação regenel'aélora do glo·
bulo vermelho.
Reeonstitl1inte dí)
Pelos sais de ferro e ars€lJieo, que
('onstituenl a base dn
Ferrotonina
(citl'ato de ferro+ars€uiato de s6illl,)
Formula do Prof.
EmlPôb:lflrieos em h€1Uoglobina,
de tolerancia absoluta, ótimo
bor, estimados pelas eriançfts . Lnjeeção indolor Efeito rapido.
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